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Familien Rendtier i Norge.
Meddelt af Archivfuldma>gti}; E. A. Thomle.
Ved at samle de Oplysninger om de ældre Led af Familien Schwei-
■guarA, som jeg har meddelt i dette Tidsskrift, 2den Række, Bind III,
S. 190 ff., kom jeg naturligen ogsaa til at beskjæftige mig en Del med
•de Slægter, der paa en eller anden Maade stod i Forbindelse med
hin. Jeg noterede efterhaanden, hvad jeg kunde overkomme, og da
det viste sig, at disse mine mere tilfældige Annotationer vedkommende
•enkelte af Slægterne vare blevne mere fuldstændige, end jeg havde
ventet, har jeg senere forsøgt at udfylde de endnu existerende Huller
Saaledes er da ogsaa nærværende lille Stamtavle fremkommen.
Slægten h'eiidlrr eller, som Navnet nu skrives, Ih-.nåtler er
af tydsk Oprindelse og skriver sig fra det Hannoveranske, hvor
der i Byen Pranzix i Fyrstendømmet Kalenberg i Begyndelsen af
forrige Aarhundrede boede en Borger, formentlig ved Navn Georg
eller Jørgen Rendler. Han havde mindst 4 Børn, af hvilke 3
Sønner udvandrede til Norge, hvor de og deres Descendenter
senere forbleve. Af disse 4 Børn var den ældste formentlig:
//. 1. Jacob Re,ndthr, født i Pranzis, f i Christianssand 16. Januar
1774 (begr. 22. Januar s. A. „med alle Klokker og bedste
Ligklæde"). Han var først bosat som Borger og Klokke¬
støber i Christianssand, men opholdt sig 1747 i Aarhus i
Jylland, hvor han blandt andet har støbt to Klokker til
Domkirken, en Klokke til Kirken i Odder og en Klokke til
Aalsø Kirke ved Grenaa (cfr. Kirkehistoriske Samlinger,
3. Række, IY. S. 286). Senere flyttede han ig;jen tilbage til
Christianssand, til hvis Domkirke han i 1736 støbte Stor-
klokken, ligesom ogsaa en mindre Klokke, der var anbragt
i et Klokkehus paa Hospitalskirkegaard, var af ham.
Begge disse Klokker bleve ødelagte i Byens Brand 1880
{cfr. P. B. Lassen, Beretning om Stiftsstaden Christianssand,
S. 105 f.). Den 4. August 1747 erholdt han kgl. Bevilling
til at blive siddende i uskiftet Bo efter sin afdøde Hustru
samt til at skifte med Samfrænder. I Henhold hertil lod
han 11. Decbr. s. A. afholde et Samfrændeskifte med sin
eneste Datter af 1ste Ægteskab. Boet ejede en Gaard i
Byens vestre Kvarter ined Urtehauge, hvilket taxeredes for
200 Rdl. Hele Formuen udgjorde dog kun 555 Rdl.,
hvorfra endnu gik Gjæld og Omkostninger, tilsammen 155
Rdl. Datteren fik 200 Rdl. i Arv, der udlagdes i Huset.
Gift 1) i Christianssand (viet „i Huset" ifølge kgL
Bevilling) 22. August 1743 med Ingeborg Hamdatter, f i
Christianssand 25. Mai 1747 om Aftenen Kl. 5 (begr. 3. .Juni
s. A. „paa nordøstre Side af Kirkegaarden med de to
mindste Klokkers Ringen og ringeste Ligklæde"). (3 Børn).
2) i Christianssand 9 Mai 1749 (viet „i Huset" ifølge
kgl. Bevilling) med Aase Nielsdatter. (10 Børn).
a. 2. Georg Rendtier, født i Christianssand 1743 (døbt 2.
October s. A.), f der 15. Novbr. s. A. (begr. 18 s. M.)
gi. 7 Uger paa 2 Dage nær.
b. 2. Et dødfødt Barn, født i Christianssand 24. Sept. 1744.
(Moderen indledet i Kirken 29. October s. A.).
c. 2. Marichen Rendtier, født i Christianssand 1746 (døbt
5. Marts s. A.), f der 5. October 1758 (begr. 9.
October s. A.) „paa 13de Aar".
d. 2. Anna Rosine Rendtier, født i Christianssand 1749 (døbt
10. Mai s. A.), f paa Lahelle i Oddernes Præstegjeld ved
Christianssand 1. April 1837 (begr. 6. s. M.), 88 A. gi.
Gift i Christianssand 25. April 1775 med Sr An¬
dreas (Anders) Nielsen Stokke, f. i Christianssand 1748
(døbt 29. November s. A.), f paa Lahelle 24. Juni
1829 (begr. 3. Juli s. A.), 81 A. gi. Søn af Niels
Jacobsen Stokke og Anne Andersdatter Tiirup (f i
Christianssand 13. August. 1781 (begr. 1'7. Aug. s. A.)r
67 A. gi.). (6 Børn).
e. 2. Ingeborg Rendtier, født i Christianssand 23. Juli 1750
(døbt 25. Juli s. A.), + der 21. Aug. s. A. (begr. 24. s. M).
f. 2. Cathrine Rendtier, født i Christianssand 25. Juli 1751
(døbt 27. Juli s. A.), f der 8. Sept. s. A. (begr. 10..
s. M.).
g. 2. Anna Elisabeth Rendtier, født i Christianssand 22. Aug.
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1752 (døbt 24. Ang. s. A.), + der 20. Juni 1786 (begr.
24. s. AI. med „alle Klokker"). 34 A. gi. Ugift.
h. 2. Emanuel Remitter, født i Christianssand 10. April
1754 (døbt 13. April s. A.), f der 30. April 1756
(begr. 3. Mai s. A.).
i. 2. Regina Rendtier, født i Cliristianssand 25. Marts 1756
(døbt 30. Marts s. A.), f der 11. October 1758 (begr.
14. October s. A.).
k. 2. Xafltanoel Rendtier, født i Christianssand 7. December
1757 (døbt 13. December s. A.), f der 19. December
1758 (begr. 23. December s. A,).
1. 2. Johanne Jacobine Rendtier, født i Christianssand 22.
August 1759 (døbt 28. August s. A.), f der 17. Sep¬
tember s. A. (begr. 20. s. M.).
m. 2. Johan Nathanad Rendtier, født i Christianssand 20.
Juli 1761 (døbt 24. Juli s. A.), f der 30. Mai 1762
(begr. 3. Juni s. A.).
n. 2. Jacob Nathanael Rendtier, født i Cliristianssand 8.
October 1764 (døbt 13. October s. A.), fV
b. 1. Andreas Rendtier, født i Pranzis 1719, f i Kragerø 1785 (begr.
30. August s. A.) 66 A. gi. — Han var bosat som Kobber¬
smed, eller, som det 1752 heder, „Kobberslager" i Kragerø,
hvor han synes at have hørt til de mere betydende Haandvær-
kere. Var Lagrettesmand 1753 og 1757 og senere Kjøbmand
i Kragerø. Kjøbte 1785 Gaarden Søndre Kalstad i SannikedaL
Gift i Kragerø 16. Febr. 1750 med Karen Thomaxdatter,
født i Kragerø 1713 (døbt 18. Januar s. A.), f der 1791
(begr. 25. Juli s. A.) 70 A. gi., Datter af Thomas Pederssøn
og Ingeborg Pedersdatter. (4 Børn).
a. 2. Jørgen Rendtier, født i Kragerø 1750 (døbt 9. Juli
s. A.), confirmeret der Sønd. ett. Paaske (o: 26. April)
1767 og f sammesteds 24. Mai 1833 i sit 83 Aar.
Han tog 21. April 1777 Borgerskab som Handelsmand
i Kragerø og fik 2. December 1820 Anerkjendelse som
dansk Vice-Gonsul sammesteds. Blev 21. Decbr. 1778
Lagrettesmand og 21. Decbr. 1780 Taxerborger i
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Kragerø. Den 2. November 1798 beskikkedes han
til Overformynder, Fattigforstander og Forstander for
det Barnholdtske Legat i Kragerø, hvilke Bestillinger
han indehavde til Aaret 1804. Han eiede Hus i
Kragerø med en Søbod, der i 1787 værdsattes for
1000 Rdl., og Gaarden Søndre Kaistad (Frydensberg)
i Sannikedal, af Skyld 2 Huder og 9 Skind, som han
havde kjøbt ved Kjøbebrev af 11. Januar 1787. Paa
denne Gaards Grund er Byen Kragerø beliggende.
Frydensberg blev med underliggende Kværnebrug og
Afgift af Grunde paa Skiftet efter Jørgen Rendtiers
Hustru Maren Holst i 1798 taxeret for 6000 Rdl.,
hvorved dog kun kan være ment den Del, som Boet
antoges at eie i Gaarden. Thi i 1779 taxeredes den
for 9000 Rdl., hvoraf Jørgen Rendtier dog kun ejede
de 8000 Rdl., medens den øvrige Del tilhørte Moderen
og hendes andre Børn. Nu tilhører Eiendommen
Bergmester Tellef Dahll. Han eiede 7s Part i Skibet
„Kragerø", taxeret for 600 Rdl. Hans Formue an¬
sloges 1787 til noget over 7000 Rdl. Paa Frydensberg
havde han Skibsværft og her byggede han flere Skibe.
Gitt 1) i Kragerø 19. Januar 1776 (viet „i Huset"
ifølge kgl. Bevilling) med Maren Catharina Torstensen,
født i Kragerø 1743 (døbt 28. Juni s. A.), f der 1786
(begr. 22. September s. A.) 43 A. gi., Datter af Kjøb-
mand og Kirkeværge i Kragerø Ole Torstensen (begr.
i Kragerø 23. Juli 1767, 74 A. gi.) og Anna Catharina
Aarøe (begr. i Kragerø 7. August 1770, 64 A. gi.).
Efter denne Hustrus Død sad Manden i uskiftet Bo
ifølge kgl. Bevilling af 17. Decbr. 1779. Da han i
1787 atter giftede sig, holdt han 24. April s. A. Sam-
frændeskifte efter Konen, ved hvilket hver af de da
levende 3 Døtre udlagdes i Arv 1217 Rdl. 64 Sk. (6 Børn).
2) i Marie Kirkes Menighed i Tønsberg 10. Mai
1787 (viet »i Huset" ifølge kgl. Bevilling) med Maren
Holst, født i Sems Præstegjeld ved Tønsberg 1748
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(døbt 12. Marts s. A.), f i Kragerø 1791 (begr.
25. November s. A.), 43 A. gi., Datter af daværende
Capelian pro persona til Sem, senere residerende
Capelian til Tønsberg Michael Holst og Anna Catharina
Schjelderup. Skifte efter hende sluttedes i Kragerø
16 August 1793, ved hvilket Sønnen erholdt i Arv
2003 Rdl. 48 Sk. (2 Børn).
3) i Brevig i Eidanger 30. Aug. 1793 (viet
„i Huset" af senere Biskop ($aus Pavels) med Johanne
Dorothea Mrchleubury, født i Kværnes Præstegjeld paa
Nordmøre 18. November 1750, f paa Frydensberg ved
Kragerø 18. October 1835 i sit 80de Aar, Datter af
Lensmand Geert Christensen Mechlenburg og Adriana
Jochunisdatter Conders. Hun var, da hun ægtede
Rendtier, Enke efter Kjøbinand paa Grønland Jens
Peter Hansen Glomstad, som hun ægtede formentlig
1785 i Jacobshavn. Han var først Fuldmægtig hos
Sorenskriver i Nordre Gudbrandsdalen Henrik Ployen,
var fra 16. Mai 1782 Hvalfangerassistent under Grøn¬
land paa Skibet „St. Peder" og blev 21. Februar 1784
Bestyrer af den kgl. Handel paa Kolonien Jacobshavn
med en aarlig (Jage af 100 RdL, 20 Rdl. til Skrive-
materialier og Procenter af Handelen. Hendes 1ste
Mand var født i Aamots Præstegjeld i Østerdalen 1752
(døbt Dom. 25 p. Tri. (o: 19. Novbr.) s. A.), + r Jacobs¬
havn paa Grønland 26. April 1788, Søn af Lensmand
Hans Mogensen og Ingri Olsdatter Glomstad. (2 Børn).
a. 3. Ole Andreas Rendtier, født i Kragerø 3. September
1776 (døbt 11. Sept. s. A.), f der s. A. (begr.
28. Sept.) 25 Dage gi.
b. 3. Anne Cathrine Rendtier, født i Kragerø 23. De¬
cember 1777 (døbt 30. December s. A.), con-
firmeret der 17. Sønd. efter Trinit (o: 30. Septbr.)
1792 og f i Skien 26. Juli 1850.
Gift i Kragerø 11. Januar 1801 med Skibs¬
fører Samuel Christian Stub, født paa Østre
IS
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Molands Præstegaard 1771 (døbt 2. Mai s. A.),
f ved Forlis paa Hjemreise fra England i Aaret
1813. Søn af daværende Personelcapellan, senere
Sognepræst til Skien Tellef Stub og Christiana
Juel. (8 Børn).
c. 3. Karen Kirstine Bendtler, født i Kragerø 2. Januar
1780 (døbt 10. Januar s. A.), confirnieret der
18. Sønd. efter Trinit. (o: 4. October) 1795, f
saminestéMs 12. Juni 1836, 561 '2 A. gi.
Gitt i Kragerø 24. December 1810 med
Skibsfører Helle (Helje) Ellert Knutzen, født paa
Gaarden Strand i Aurdals Præstegjeld i Valders
8. Juli 1767 (døbt i Svennes Annexkirke 26. Juli
s. A.), f i Kragerø 1. Juli 1844, Søn af Gaard-
bruger Harald Heljesen Strand og Christine Maria
Nielsdatter. Efter Faderens Død kom han til
en Morbroder Capitaine Knutzen i Stange, hvis
Familienavn han optog. Han kom senere i
Tjeneste (ios Familien Zachariasen i Skien, foer
derfra som Matros og senere som Styrmand.
Kom i Slutningen af forrige Aarhundrede til
Kragerø, hvor han tog Borgerskab som Skibsfører
og bosatte sig. Han var, da han ægtede Karen
Kirstine Rendtier, Enkemand, idet han 1) i
Kragerø 19. November 1800 (viet „i Huset" ifølge
kgl. Bevilling) ægtede Elisabeth Cathrine Barth,
født i Kragerø 7. Februar 1771 (døbt 13. Februar
s. A.), confirnieret der 19. Sønd. efter Trinit.
(o: 11. October) 1795 og f sammesteds 1809
(begr. 18. Mai s. A.), 38 A. gi. paa Barselseng,
Datter af Kjøbmand og Postmester i Kragerø
Daniel Barth og Margrethe Thomasdatter Møller.
d. 3. AndreasBendtler, født i Kragerø 22.Mai 1781 (døbt
2. Juni s. A.), -f- der s. A. (begr. 2. Aug.), 8 Ug. gi.
,e. 3. Maria Olette Bendtler, født i Kragerø 2. Novbr.
1782 (døbt 11. Novbr. s. A.), confirmeret der
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17. Søndag efter Trinit. (o: 8. October) 1797,
f sammesteds 27. Februar 1838. Hun var først
forlovet med Skibsfører Jørgen Hurtigkarl Alsing,
født i Kragerø 28. Januar 1781, (døbt.5. Febr. s. A.),
confirmeret der Høsten 1796 og f under en Storm
paa Langesundsfjorden 1805 ved at kuldseile, Søn
af Lodsoldermand Lorents Christian Alsing ogAnne
€athrine Bjørn. Han var da Fører af et Skib,
•der tilhørte Kjøbmand P. Aslew i Skien. Med ham
havde Maria Olette Rendtier et (uægte) Barn.
(iit't i Lyngdal Præstegjeld 1813 med Skibs¬
fører Christian Anker, født i Kragerø 20. October
178;"» (døbt 27. October s. A.), f der 19. August
1831 (begr. 22. Aug. s. A.), 45 A. 10 M. 1 D. gi.,
Søn af Procnrator i Kragerø Laurits Poulsen (begr.
i Kragerø 5. Aug. 1800) og Alette Cathrine Erboe
(t i Kragerø 11. April 1835, 88 A. gi.). (2 Børn).
/. 3. Jacob Rendtier, født i Kragerø 17. Januar 1785
(døbt 25. Januar s. A.), f der s. A. (begr.
6. October), G M. gi.
Michael Rendtier, født i Kragerø 19. Marts 1788
(døbt 26. Marts s. A.), f der 5. September 1826
(begr. 8. September s. A.), 39 A. gi., af Bryst¬
svaghed. Kjøbmand i Kragerø.
Gift i Kragerø 31. December 1815 med Anine
.Sophie Buchholm, født i Flekkefjord 1786, f i
Laurvig 28. Juni 1861, Datter af Kjøbmand i
Flekkefjord, senere Toldinspecteur i Kragerø
Jochum Fredrik Buchholm og Magdalena Sybilla
Bentzen. (Ingen Børn).
Ji. 3. Jacob Remitter, født i Kragerø 24. Juni 1789
(døbt 1. Juli s. A.), f der 1791 (begr. 13. Februar
s. A.), 2 A. gi.
i. 3. Maren Rendtier, født i Kragerø 3. Juli 1794
(hjemmedøbt og Daaben stadfæstet i Kirken
.6. Aug. s. A.), f der 11. Juni 1875.
16*
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(lift i Kragerø 7. August 1818 (viet „i Huset")
med sit Næstsødskendebarn Grosserer Johan Georg
Dahll, født i Kragerø 8. April 1788 (døbt 15. April
s. A.), t der 30. Juli 1832, 44 A. gi., Søn af
Kjøbniand Tellef Fredriksen Dahll og Else Cathrine
Rendtier.
k. 3. Jens Peter Rendtier, født i Kragerø 1796 (hjemme¬
døbt og Daaben stadfæstet i Kirken 10. Sept.
s. A.), f der 2. Juni 1832 i sit 36te Aar. Ugift.
b. 2. Jacob Bendtler, født i Kragerø 1752 (døbt 4. Mai s. A.)r
confirineret der 16. Sønd. efter Trefold. (•>: 4. October)
1767 og f sammesteds 1769 (begr. 27. November
s. A), 18 A. gi.
c. 2. Maria Rendtier, født i Kragerø 1754 (døbt 3. Sept. s. A.)t
conlir. der 19. Sønd. efter Trefold, (o: 1. October) 1769r
og f sammesteds 1803 (begr. 15. Juli s. A.), 49 Aar gi.
(lift i Kragerø 23. Januar 1777 (viet „i Huset"
ifølge kgl. Bevilling) med Sr Børre Hagen, født paa
Husmandspladsen „Hagen", (formodentlig i Nærheden
af Fredrikshald?) 1751, f i Kragerø 1796 (begr.
20. Februar s. A.) 45 A. gi. Han var fra sin Ungdom
af opdraget til Handelen, sandsynligvis i Kragerø, hvor
han var bosat flere Aar, indtil han 11. Febr. 178(i
tog Borgerskab som Kjøbmand i Fredrikshald, hvorfra
han dog kort efter atter vendte tilbage til Kragerø,
hvor han tog Borgerskab 11. December 1788.
d. 2. Johan Rendtier, født i Kragerø 1759 (døbt 29. Mai
s. A), f paa Akershus Fæstning 25. Mai 1820. Han
var Kjøbmand i Kragerø, hvor han 1785 og 1789 var
Taxerborger og hvor han ved Skjøde af 8. Novbr.
1782, thgl. 3. Febr. 1783, af Sr Andreas Erboe for
1399 Rdl. 48 Sk. kjøbte sig Hus. Var fra 1793
Overformynder, Fattigforstander og Forstander for
det af Veier og Maaler i Kragerø Marcus Bärnholdt
og Hustru stiftede Legat for Fattige i Kragerø,
hvilke Bestillinger han indehavde, indtil han efter eget
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Ønske entledigedes under 2. Novbr. 1798. Han drev
Trælastforretninger og Skibsrhederi og var en Tid en-
ganske velstaaende Mand, men senere gik det nok til¬
bage med ham. I 1816 blev han dømt til Slaveri paa.
Akershus Fæstning, idet han i Boston havde ladet
eftergjøre Blanketter til de af Norges daværende Stat¬
holder Prinds Christian Fredrik authoriserede Sedler
eller Beviser for Rigsbankpenge, hvorefter han paa Blan¬
ketterne havde tilføiet de fornødne Navne og derpaa
dels selv dels ved Sønnen ladet udgive disse falske Be¬
viser. Ved en af en Commission (senere By- og Raad-
stueskriver G. Hofgaard og Sorenskriver H. S. Fiirst)'
den 16. Juli 1816 afsagt Dom blev han tilligemed Sønnen
Johan Rendtier for Udstedelse og Udgivelse af falske-
50 Rbd.'s Beviser dømt til at have sin Ære forbrudt
samt til at arbeide paa Akershus Fæstning i 13 Aar og
for Toldsvig at bøde til Kragerø Fattigkasse 50 Spd.,.
hvilken Dom dog ved Højesteretsdom af 25. Juni 1817
blev forandret derhen, at han skulde miste sin Ære-
og arbeide i Jern sin Livstid. Den 28. Juni 1817 ind¬
sattes han paa Akershus Fæstnings Slaveri. Sønnen.
Kjøbmand Andreas Rendtier søgte i 1817 om at Straffen
maatte formildes derhen, at han maatte beholde sin.
Ære og paa egen eller Sønnens Bekostning hensættes
i Fængsel paa Munkholmen, men Ansøgningen afsloges
ved Regjeringens Resol. af 29. August s. A.
Gift 1) i Kragerø 19. Mai 1783 (viet „i Huset"
ifølge kgl. Bevilling) med Anna Larsdatter Anker, født
i Kragerø 1752 (døbt 14. Aug. s. A.), confirmeret der
16. Sønd. efter Trinit. (o: 4. October) 1767 og f
sammesteds 1788 (begr. 16. Februar s. A.), 36 A. gl.v
Datter af Kjøbmand i Kragerø Lars Findbosen „Stole"
eller „Hellesmyren" og Severine Bøchmann. Skifte-
efter hende (efter hvem Manden ifølge kgl. Bevilling
af 7. Marts 1788 sat i uskiftet Bo) holdtes i Kragerø.
31. Mai 1790, hvorved Sønnen udlagdes i Arv 602 RdL
•og Datteren 301 Rdl. Boet eiede Halvparten i Brig¬
skibet „Modet", drægtig 263 Cl. L., værdsat for
1200 Rdl. og Hus i Kragerø med Udhuse og Bolværk,
værtsat for 1000 Rdl. (4 Børn).
2) i Kragerø 17. Juni 1790 (viet „i Huset" ifølge
kgl. Bevilling) med Mette Birgitte Erboe, født i Kragerø
4. Marts 1768 (døbt 11. Marts s. A.), confirmeret der
16. Sønd. efter Trefoldh. (o: 5. October) 1783 og f
sammesteds 3. Februar 1815 (begr. 9. Februar s. A.),
47 A. gi., Datter af Kjøbmand Andreas Erboe og
Beate Dorothea Miltzow. (3 Børn).
•a. 3. Andreas Bendtler, født i Kragerø 27. Sept. 1783
(døbt ä. October s. A.), confirmeret der 18. Sønd.
efter Trefoldh. (o: 22. Sept.) 1799 og f samme¬
steds 5. August 1848 (begr. 11. August s. A.),
64 A. gL Han var i 1801 som Skriverdreng paa
Kontoret hos Procurator Hoppe paa Puggestad i
.Sandeherred, blev senere Skibsmægler, først i
•Øster-Risør, senere i sin Fødeby.
Gift i Christianssand 17. October 1810 med
:sit Næstsødskendebarn Marichen Stokke, født i
Christianssand 2. September 1779 (døbt 6. Oc¬
tober s. A.), t i Kragerø 12. Februar 1844
\(begr. 20. Febr. s. A.), 65 A. gi., Datter af
Kjøbmand Andreas Nielsen Stokke og Anne Rosine
Rendtier. (7 Børn).
■a. 4. Andrea Jørgine Bendtler, født i Risør 16.
(ikke 27.) August 1811 (døbt 25. October
s. A.), confirmeret i Kragerø 5. October
1828; hun lever i Drammen hos sin Sviger¬
søn Ingenieur Naumann.
Gift i Farsund October 1836 med Lieute-
.nant, Overtoldbetjent Joachim Schweder
Bang, født i Legangers Præstegjeld i Sogn
1. April 1785, + i Sarpsborg 17. November
1856, Søn af Foged Joachim Schweder
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Bang og Barbara Maria Geehuuyden. Han
var da Enkemand, gift 1) 17. Juli 1813 i
Vinger med Mariane Dorothea Engelhardt,
født i Vinger 22. Mai 1790. f paa Kongs¬
vinger 15. Juni 18H6, Datter af Overkrigs-
comniissaire Nicolai Engelhardt og Pauline
Christine Schrøder. Fra denne Hustru blev
han imidlertid skilt.
b. 4. Johan Anton Kendtler, født i Øster-Risør
1813 (døbt 23. Sept. s. A.), f der s. A.
(begr. 14. Decbr.).
c. 4. Anton Cæsar Reudtler, født i Øster Risør 16.
December 1814 (døbt 11. Mai 1815), confir-
meret i Kragerø 11. April 1831. — Han var
først Handelsmand, var i Aarene 1844—49
dels leiet og dels konstitueret Rorskarl og
Undertoldbetjent; blev 1850 ansat som leiet
Krydsbetjent og 23. November 1851 Under¬
toldbetjent i Ghristianssand. (2 Børn).
Gift i Laurvig lt>. November 1851 med
Laura Elisabeth Thrane, født i Laurvig
8. Januar 1824 (hjemmedøbt og Daaben
stadfæstet i Kirken 1. Aug. s. A.), f i
Ghristianssand 20. December 1859 i sit
3(jte Aar, Datter af Bødker i Laurvig Fredrik
T. og Karen Larsen. (2 Børn).
a. 5. Marie Bendtler, født i Gamle Helle¬
sund 15. December 1855, f i Ghri¬
stianssand 4. Sept. 1884, 29 A. gi.
Gift i Ghristianssand 23. April
1877 med Undertoldbetjent Fredrik
Stang Uckermann, født i Indvikens
Præstegjeld i Nordfjord 5. December
1844, Søn af senere Sognepræst til
Gloppen Arnt U. og Anna Stang.
Han var i 18(53—08 Udskiftningsassi-
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stent, blev 1870 Assistent ved Kongs¬
vingers Grændseopsyn og 22. Juni
1876 Undertoldbetjent i Ghristianssand.
Efter Konens Død ægtede U. 2) 22.
September 1885 i Christiania hans
1ste Hustrues Sødskendebarn Marichen
Oineyer, født i Kragerø 23. Marts 1847,
Datter af Skibsfører Holger O. og Julie
Andrea Rendtier. (1 Barn).
b. 5. Frederik Andreas Rendtier, født i Chri-
stianssand 9. September 1857, + der
2. Mai 1880, 221/, A. gi.
d. 4. Henrikke Wilhehnine Rendtier, født i Kragerø
26. Januar 1817 (døbt 21. Juni s. A.), + der
1826 (begr. 4. April s. A.), 6 A. gi.
e. 4. En dødfødt Søn i Kragerø 30. Marts 1819;
begr. der S. April s. A.
f. 4. Andrea Julie Marichen Rendtier, født i Kra¬
gerø 16. October 1820 (døbt 14. Juli 1821).
Gift i Kragerø August 1844 med sit
Sødskendebarn, Skibsfører Holger Omeyer,
født i Ghristianssand 22. October >1813, f
i Habana i April 1855, Søn af Gapitaine
i Vesterl. nat. Infreg. Diderik Omeyer og
Anne Sophie Stokke. (7 Børn).
<j. 4. Henriette Wil^elmme Rendtier, født i Kragerø
16. Sept. 1823 (døbt 29. Novbr. s. A.)
Gift i Kragerø 1851 med Contoirchef
ved Christiania Søforsikringsselskab Johan
Georg Henrichsen, født i Arendal 8. Marts
1816 (døbt 25. Marts s. A.), Søn af Guld¬
smed Johan Georg II. og Marthea Haaversen.
Han var, da han ægtede Frk. Rendtier Enke¬
mand, gift 1) 1844 i Arendal med Sophie
Septima Moe, født i Arendal 4. Juli 1817, t >
Kragerø 23. December 1845 (begr. 30. Decbr.
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s. A.), 29 A. gl., Datter af Andreas Moe og
Georgine Gharisius. 1 Søn af 1ste Ægteskab.
b. 3. LarsRendtier, født i K rager0*16. Sept. 1785 (døbt23.
Sept. s. A.), f der 1792 (begr. 13. Juni s. A.), 6 A. gl.
•c. 3. Maren Cathrine Rendtier, født i Kragerø 18. No¬
vember 1786 (døbt 25. Novbr. s. A.), confirmeret
der 19. Søndag eft. Trefold (o: 24. Octob.) 1802,
f i Horsens Hospital 13. Juli 1871, 84 A. gl.
Gift i Arendal 18. August 1809 (viet „i Huset"
ifølge kgl. Bevilling af 11. Aug. s. A.) med Basmus
Peter Emborg, født i Hansted ved Horsens 1779
(døbt 26. Marts s. A.), f i Horsens 30. Mai 1853,
75 A. gl., Søn af Skoleholder i Hansted Elias E.
og Maria Fugl. Han var først i nogle Aar For¬
pagter af den Familien Herlofsen i Arendal den¬
gang tilhørende Gaard Langsev ved Arendal, men
flyttede senere til Horsens, hvor han drev en
Gartnerforretning. (3 Børn).
d. 3. Severin Anker Rendtier, født i Kragerø 8. Februar
1788 (døbt 16. Februar s. A.), f der s. A. (begr.
22. April s. A.), 10 Ug. gl.
3. Anton Erboe Rendtier, født i Kragerø 1791 (døbt
17. Juni s. A.), f der s. A. (begr. 22. August
s. A.), 4 Ug. gl.
f. 3. Laurits (Lars) Rendtier, født i Kragerø 14. April
1793 (hjemmedøbt og Daaben stadfæstet i Kirken
8. Mai s. A.), + i Udlandet uden Børn, naar vides
ei. Han opholdt sig 1812 og 1813 c. 11 Maa-
neder paa en Skole i Yarmouth i England, blev
ved den førnævnte Høiesteretsdom af 25. Juni
1817 for Delagtighed i Faderens Forbrydelse
dømt til 6 Maaneders Fæstningsstraf og ind¬
sattes den 28. Juni s. A. i Akershus Fæst¬
nings Strafanstalt. Broderen Kjøbmand Andreas
R. søgte s. A. om at han paa egen Bekostning og
Hs. Maj.s Naade maatte hensættes paa Akershus
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Fæstning, men Ansøgningen afsloges ved Re-
gjeringens Resol. af 29. Aug. s. A. — Ved kgl.
Resul, af 14. August 1X18 blev dog Straflen for
den resterende Del af Straffetiden forandret til
Landsforvisning i lige saa lang Tid, hvorefter han
S. Sept. s. A. løslodes og s. A. forlod Landet.
g. 8. Jacob Rendt!er, født i Kragerø S. October 1799
(hjemmedøbt og Daaben stadfæstet i Kirken 15.
November s. A.), f der 14. Juli 1804 (begr.
17. Juli s. A.), 5 A. gi.
c. 1. Johan Georg Bendtler, født i Pranzis 1725, f i Kragerø
1791 (begr. 19. Sept. s. A.), 66 A. gi. Han tog 13. Mai
1754 Borgerskab paa Trælast-, Korn- og anden Kjøbmands-
handel ifølge Statholder Rantzaus Resol. af 4. Mai s. A.,
var fra 20. Decbr. 1755 Lagrettesmand i Kragerø, blev
20. Decbr. 1759 Taxerborger sammesteds og var fra 21.
Decbr. 1776 til 20. Decbr. 1784, da han efter eget Ønske
entledigedes. Kirkeværge. Ved Kontrakt af 31. Marts 1790,
thgl. 12. April s. A., overdrog lian Svigersønnen Tellef
Dahll sin Forretnings Fortsættelse.
Gift i Kragerø 12. April 1754 med Johanne Maria
Heegaard, født i Laurvig 16. April 1721, f i Kragerø 25.
April 1777 (begr. 2. Mai s. A.), 56 A. gi., Datter af Ole
Heegaard og Else Cathrine .... (8 Børn).
a. 2. Maria Bolette Bendtler, født i Kragerø 27. Februar
1755 (døbt 10. Marts s. A.), confirmeret der 19. Sønd.
efter Tref. (a: 1. Octob.) 1769, f sammesteds 24.
Januar 1807 (begr. 30. Januar s. A.), 52 A. gi. Ved
Skifte efter hende, der ifølge kgl. Bevilling af 27. Oct.
1786 sad i uskiftet Bo efter sin 1ste Mand, hvilket
sluttedes 22. April 1807 i Kragerø, erholdt Datteren
Anne Kirstine i Arv c. 1700 Rdl.
(iift 1) med Peder Larsen Toft, tødt i Danmark
1745, f i Kragerø 1793 (begr. 13. August s. A.),
48 A. gi. Han foer i mange Aar fra Kragerø som
Skipper paa Danmark, men tog 14. April 1784 Borger-
skab som Handelsmand i Kragerø, hvor han 30. Decbr:.
1788 udnævntes til Taxerborger.. Ved Samfrændeskifte-
efter ham den 7. April 1798 erholdt hans 3 Børn i Arv
5000 Rdl. Boets Formue udgjorde 10,000 Rdl., hvoraf"
Hus i Kragerø med Søbod og Brygge taxeredes for 2000-
Rdl., Korn og Krambodvare for 1500 Rdl. og Værdi¬
papirer. Peder Toft ægtede: 1) (>. April 1781. i Kragerø
(viet „i Huset") Anne Kirstine Christensdatter Hjørring.
2) i Kragerø 25. April T 798 med Johannes
Johnsen, født paa Hurum 19. Mai 17(57. Han siges
ellers føilt i Christianssand, men er i alle' Fald <1øbt
i Hurums Kirke 2(5. Mai s. A.. f i Christiania 25.
April 1830, Søn af Skibsfører John< Johannesen Næskil
og Anne Olsdatter Sand. — Han var 1797 Fuld¬
mægtig hos Kjøbniand Paul Bjørn i Kragerø^ hvor han
senere nedsatte sig som Handelsmand og hvor han
ved Skjøde af 21. Juni s. A., tligl. 23. April 1798
for 199 Rdl. af Christian (ierløf kjøbte en Havetomt.
Den 20. November 1799 blev han udnævnt til Taxer-
borger, men flyttede senere først til Drammen og siden
til Christiania til sin Svoger, daværende' Stiftsprovst
i Christiania, senere Biskop i Christianssand Stift
Mathias Sigwardt.
b. 2. Anne. Sophie Bendtler, født i Kragerø 1(5.. April 1756'
(døbt 23. April s. A.), confirnieret der 3. Sønd. efter
Paaske (o: 21. April) 1771 og f sammesteds 1791
(begr. 29. April s. A.), 35 A. gi.
Gift i Kragerø 13. Januar T78Ö med Kjøbmand
Christiun Rømer, født i Kragerø 1744 (døbt 6. Juli s. A.),
f der 1799 (begr. 29. Juni s. A.) 55 A. gi., Søn af
Abraham Nielsen og Maria Mkhelsdatter (Rømer?)
c. 2. Søren Jørgen Overgaard Rendtier, født i Kragerø
20. Sept. 1757 (døbt 4. Oct. s. A.), f der. 10. Decbr..
s. A. (begr. 16. Decbr. s. A.).
d. 2. Jacob Jørgen Rendtier, født i Krager,&• 10. April 1759-
(døbt 19. April s. A.), f der 2. April 1761.
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e. 2. Søren Overgaard Bendtler, født i Kragerø 11. Mai 1760
(hjemmedøbt 18. Mai s. A.), f der 19. Mai s. A. (begr.
22. Mai s. A.).
f. 2. Else Cathrine Rendtier, født i Kragerø 24. Juli 1761
(døbt 31. Juli s. A.), confirm. der Sønd. efter Paaske
(o: 14. April) 1776 og f sammesteds 6. Februar 1830
(begr. 15. Februar s. A.) 68y2 A. gi.
Gift i Kragerø 2. Mai 1783 med Kjøbmand Tellef
Dahll, født i Arendal 3. October 1741 (døbt 31. Oct.
s. A.), f i Kragerø 1792 (begr. 2. xMarts s. A.), 50
A. gi., Søn af Fredrik Tellefsen Dahll og Karen
Pedersdatter Brinck. Han uddannede sig som Handels¬
mand dels i Kragerø og dels i Udlandet, tog 25. April
1783 Borgerskab som Kjøbmand i Kragerø og kjøbte
ved Skjøde af 29. Novbr. 1777, tligl. 2. Febr. 1778
-et Hus paa „Øen" for 1000 Rdl. af Peder Clausen
Poulsen.
g. 2. Jacob Jørgen Rendtier, født i Kragerø 1763 (døbt
20. Sept. s. A.), f der 27. December 1763.
h. 2. Johan Markus Rendtier, født i Kragerø 12. April 1766
(døbt 19. April s. A.), f der 27. August s. A.
•d. 1. Johan Rendtier, Landmand og Kirkeværge i Pranzis. Gift
med Regina Wilsdorff, f i Pranzis i August 1760.
a. 2. Johan Georg Rendtier, født i Pranzis 20. Mai 1747
(døbt 22. s. M.), f i October 1785 ugift i Ostende.
Han reiste 1765 til Christianssand, tog 4. Mai 1775
Borgerskab som Skipper i Kragerø og blev senere
Skibstømmermand med et Skib, tilhørende Kjøbmand
Nils Anker paa Fredrikshald. Skifte efter ham af¬
holdtes i Kragerø 9. Februar 1785. Boets beholdne
Formue udgjorde lidt over 500 Rdl.
En Catharina Pedersdatter Rendtier var Fadder i Kragerø
15. Januar 1765.
